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Consensus Statement on Surgery Journal Authorship* – 2006
In the majority of clinical and research studies submitted to
surgery journals for possible publication, many individuals partici-
pate in the conception, execution, and documentation of each of
those works. However, recognition of work in the form of author-
ship has varied widely. This consensus statement is being issued to
clarify and define the criteria for surgical journal authorship.
The following guidelines should be used to identify individuals
whose work qualifies them as authors as distinct from those who are
contributors to the work under consideration. All persons designated
as authors should qualify for authorship, and all those who qualify
should be so credited.
A. Authorship Criteria
Individuals claiming authorship should meet all of the following 3
conditions:
1) Authors make substantial contributions to conception and
design, and/or acquisition of data, and/or analysis and interpre-
tation of data;
2) Authors participate in drafting the article or revising it
critically for important intellectual content; and
3) Authors give final approval of the version to be submitted
and any revised version to be published.
Each author should have participated sufficiently in the work
to take public responsibility for appropriate portions of the content.
Allowing one’s name to appear as an author without having con-
tributed significantly to the study or adding the name of an individ-
ual who has not contributed or who has not agreed to the work in its
current form is considered a breach of appropriate authorship.
Acquisition of funding, collection of data, contributing cases, or
general supervision of the research group, of itself, or just being the
Chair of the department does not justify authorship if the above
criteria are not fulfilled.
B. Order of Authors
The order of authorship on the byline should be a joint
decision of the co-authors. Authors should be prepared to explain the
order in which authors are listed.
C. Multi-Center Studies
When a large, multi-center group has conducted the work, the
group should identify the individuals who accept direct responsibil-
ity for the manuscript. These individuals should fully meet the
criteria for authorship defined above and editors will ask these
individuals to complete journal-specific author and conflict of inter-
est disclosure forms. When submitting a group-author manuscript,
the corresponding author should clearly indicate the preferred cita-
tion and should clearly identify all individual authors as well as the
group name.
D. Contributors Listed in Acknowledgments
All contributors who do not meet the criteria for authorship
should be listed in an acknowledgments section. Examples of those
who might be acknowledged include: individuals who allowed their
clinical experience (i.e. cases) to be included, a person who provided
purely technical help, writing assistance, or a department Chair who
provided only general support. Financial and material support
should also be acknowledged.
Groups of persons who have contributed materially to the
paper but whose contributions do not justify authorship may be
listed under a heading such as “clinical investigators” or “partici-
pating investigators,” and their function or contribution should be
described - for example, “served as scientific advisors,” “critically
reviewed the study proposal,” “collected data,” or “provided and
cared for study patients.” Because readers may infer their endorse-
ment of the data and conclusions, all persons listed as contributors
must give written permission to be acknowledged.
E. In Conclusion
This consensus statement is intended as a basic guide for
authors. In the interest of promoting the highest ethics in surgical
publishing and the surgical sciences, we ask that authors take these
criteria into careful consideration when submitting a manuscript to a
peer-reviewed surgical journal.
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*This Consensus statement was adapted from the International
Committee of Medical Journal Editors Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
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